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Los tratados de libre comercio y los negocios internacionales son oportunidades 
fundamentales en el desarrollo económico de los países sin importar que capacidad tenga la 
empresa.  Por eso actualmente se realizan extensas investigaciones sobre el tema para que 
los empresarios analicen los procesos de globalización y así permitan el incremento de 
estrategias de mercado para encontrar nuevos nichos de mercados internacionales y así poder 
llegar a  generar  ingresos y oportunidades de empleo haciendo ver como una opción para 
que las organizaciones crezcan económicamente, pero sin embargo, son los empresarios 
quienes deben aceptar  el acuerdo internacional y avanzar para que Colombia pueda estar a 
la vanguardia con los  demás países en vía de desarrollo buscando las mejores alternativas 
para que la economía avance y así mejorar las condiciones de vida de la sociedad, La presente 
investigación pretende dar una breve explicación descriptiva y explicativa, sobre la 
importancia del tratado de libre comercio para los empresarios dándoles a conocer todos sus 
beneficios y ventajas, para que puedan aprovechar el crecimiento de sus producciones, mayor 
acceso a nuevos mercados, mayor inversión entre otros. 
 
 








Free trade agreements and international business are fundamental opportunities in the 
economic development of countries regardless of the capacity of the company. That is why 
extensive research on the subject is currently being carried out so that employers analyze the 
processes of globalization and thus specifically the increase of market strategies to find new 
niches of international markets and thus be able to generate income and employment 
opportunities making it look like a option for organizations to grow economically, but 
nevertheless, they are the businessmen who must accept the international agreement and 
move forward so that Colombia can be at the forefront with the other developing countries 
looking for the best alternatives for the advanced economy and thus improve the living 
conditions of society, This research aims to give a brief descriptive and explanatory 
explanation, about the importance of the free trade agreement for entrepreneurs, making them 
aware of all its benefits and advantages, so that they can take advantage of the growth of their 














El tratado  del libre Comercio con el paso de los años ha generado grandes 
oportunidades  a los empresarios de manera rápida en donde las empresas son capacitadas 
por expertos en el tema para que así puedan  realizar  negocios con empresas a nivel 
internacional enfrentando las diferentes culturas que existen a nivel global para hacerle frente 
la economía actual.  Mientras que para (Angarita, C, 2008). Argumenta que el objetivo del 
tratado libre de comercio se creó para aumentar los beneficios de los países que permitan el 
incremento de la producción mediante ventajas comparativas que son adquiridas en el 
momento concretar la producción. 
 
Pero Guindos (2017) menciona que uno de los aportes de los tratados o acuerdos de 
libre comercio son aquellos que promueven el comercio bilateral, es decir que se refiere a la 
eliminación de las barreras arancelarias con la idea incrementar la competitividad dentro de 
las economías de escala. Además el autor hace referencia acerca de cómo los  acuerdos 
permiten a los empresarios obtener beneficios y garantías tanto para los consumidores como 
para las empresas. En el caso de las organizaciones, está claro que el beneficio más 
importante es analizar cual país nos permite ahorrarnos los aranceles según sea el sector 
productivo, y en cuanto a los consumidores se ocasiona la disminución de los costos y una 
amplia variedad del portafolio de  productos y por último en los colaboradores, implica el 
incremento de empleo debido al inicio de nuevos locales comercial que surgen por el tratado. 
 
A pesar de todo Colombia es país que busca la manera de integrar la economía con 
los procesos de globalización para así brindar mejores condiciones de vida a los empresarios 
y la sociedad. Según  (Herrera, B, 2011). En Colombia se dio inicio a este proceso a mediados 
de los años noventa donde primordialmente se tuvo en cuenta que la economía del país 
abriera nuevas  puertas al comercio internacional. 
 
De la siguiente manera (Reyes, 2001), habla acerca de cómo en Colombia se logró 
llevar el proceso de los acuerdos comerciales los cuales fueron acreditados por distintas 
entidades donde varias de ellas cuyos nombre son el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre otras;  fueron 
quienes con grandes conocimientos permitieron aportar ideas  a los países que tuvieran 
interés en conseguir  oportunidades de crecimiento económico y por ende beneficiar a la 
sociedad. 
 
De esta manera la investigación  intenta realizar una breve explicación descriptiva y 
explicativa, acerca de cómo los tratados de libre comercio buscan aumentar la  
competitividad de los países además de promover el comercio donde a su vez permite 
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 Es un “acuerdo mediante el cual dos o más países buscan regular de manera 
equilibrada sus relaciones comerciales, con el propósito de aumentar los flujos de comercio 
e inversión”,  es decir que estos acuerdos  generan mayor nivel de desarrollo económico y 
social. (Lozano, 2019).  De esta manera se puede argumentar que los  empresarios podrán 
incursionar con sus productos en mercados nacionales. Ya que dependiendo al tratado que se 
firme se determinara si los productos cuenta un alto o bajo índice inflación, lo que podría 
ofrecer oportunidades en algunos sectores productivos comenta Carlos Ponce (2018). 
 
De este modo, Adam Smith expuso que el “libre comercio permitía a los países 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta” 
es decir, que aquellos bienes que se podían producir de manera eficiente en otros países y a 
su vez realizar importaciones de una manera menos eficiente. (Jaraba, 2013). 
 
De acuerdo al anterior párrafo se argumenta que Adam Smith, fue el Padre de la 
Economía, cuyos estudios se basaron en la importancia de los  aranceles y cuales son la 
restricciones a tener en cuenta a la hora de comercializar nuestros productos, por ellos el 
menciona en sus artículos investigativos sobre la importancia de conocer acerca de las 
diferentes teorías que existen y sobre cuales teorías  los economistas se basaron para buscar 
evidencia y basar sus opiniones acerca de los beneficios del comercio internacional.  (Jaraba, 
2013) 
 
Al igual que el autor Ahumada (2008) indica que los tratados no traen solo beneficios 
comerciales sino que también impulsan la competitividad en las empresas, posibilitando la 
disminución y eliminación de las barreras arancelarias, las cuales permiten que incremente 
la inversiones internacionales creando ventajas competitivas sobre nuestros productos a la 
hora de exportar a mercados extranjeros, permitiendo así generar empleos debido a la 
actividad exportadora, que traen aportes a la economía del país como también para todas las 
empresas en conjunto. 
 
Es decir que los objetivos en un Tratado de Libre Comercio, es  promover un mercado 
justo, donde se  permita el intercambio de los bienes reduciendo la afectación de alguna de 
las partes que influyen en el tratado, y a su vez  incremente la inversión por parte de los países 
que intervengan. (Borda & Tickner, 2008). Por ellos los tratados de libre comercio no solo 
abarca la exclusión del impuesto del arancel, que es un impuesto que el Gobierno exige a los 
extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interior y así, proteger 
los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos Y las 
compras públicas, competencia comercial, cooperación, normas sanitarias, obstáculos 
técnicos al comercio, trámites aduaneros, inversión, asistencia técnica y servicios entre otros. 
(Pinzón, 2005) 
 
Con base en el VII Foro Urbano Mundial que fue realizado en la ciudad de Medellín 
a principios del presente año, donde se mencionó que “Los Tratados de Libre Comercio no 
son libres realmente; que es solo el nombre; es decir que se trata más bien de tratados de 
comercio manejados y en su mayor parte sirven para satisfacer los intereses de Estados 
Unidos” (Cancelado, 2013). Por ello en la actualidad el presidente Duque, se preocupa 
porque las pequeñas economías  alcancen los estándares y beneficios, para que así puedan 
aumentar la inversión nacional e internacional, ya que esto incrementaría las ventas de 
nuestros productos en el exterior, para así mejorar la calidad de vida de los colombianos. 
 
Actualmente  Colombia cuenta con un tratado de libre de comercio que obtuvo con 
Estados Unidos el cual le permitió obtener varios beneficios, entre ellos se puede mencionar 
la negociación del TLC con Estados Unidos, el cual aporto de manera positiva al crecimiento 
económico del país permitiendo aumentar las exportaciones y la generación de empleo 
calificado y no calificado para algunas empresas de Colombia. Es decir que nuestro  país  se 
dio la oportunidad de innovar para así generar una mayor competitividad en cada sector 
productivo que nos representa los cuales poco a poco ha ido progresando para poder 
conquistar mercados extranjeros. (Portafolio, 2011). 
 
De cierto modo al realizar una breve indagación en un  artículo publicado por el 
periódico el Tiempo (2017) menciona que los tratados de libre comercio en Colombia “han 
sido un elemento importante al obtener ventajas sobre un gran número de empresas que han 
logrado gracias a los tratados de libre comercio oportunidades”,  por eso hoy en día los 
grandes empresarios piensan que es mejor fabricar su productos por con eso también les 
ayudaría a cambiar esa idea errónea de tenerle miedo a enfrentar los cambios, y empezarían 
a modernizarse comercialmente. En Colombia hay más de  2.000 empresas y más de 850 
productos, que forman parte de la nueva demanda exportable donde actualmente se ha un 
aumento en las exportaciones e importaciones que ayudan el crecimiento del PIB nacional.  
 
Por lo que se hace necesario hablar sobre el hecho de que los salarios en un país en 
pleno desarrollo sean más bajos que en uno industrializado, todo esto depende a que el país 
en pleno desarrollo sea quien le venda más al industrializado, y que éste, sea quien aspire a 
ampliar su mercado en el país en vía de desarrollo haciendo que los costos de producción 
sean más rentables y a su vez  se generen nuevos empleos. 
 
Aunque para los autores Karl Marx y  Joseph Stiglitz; cuyos perfiles profesionales 
son economista quienes creyeron en que  “las transacciones pueden llegar a ser una variable 
negativa para los empresarios que buscan concretar la firma de los acuerdos comerciales, ya 
que las grandes economías serían las aprovecharán los beneficios y a su vez  las pequeñas 
estarían afectadas, una de las principales variables seria la disminución del empleo” 
(Rodriguez, 2018),  de acuerdo a lo anterior se dice que los sectores agroindustriales serán 
los más afectados en su economía.  
 
En lo que respecta, Pugel (2004) indica que: “Smith demostró los beneficios del libre 
comercio al comprobar la eficiencia que las empresas pueden llegan a tener en cuanto a la 
productividad y la reducción de los costos para la elaboración de los productos, permitiendo 
que cada país pueda explorar sus ventaja competitivas al elaborar uno o varios productos e 
exportarlos ya que cada país cuenta con beneficios y garantías diferentes”. En efecto, 
Colombia por ser un país con buena ubicación geográfica,  permite obtener  ventajas para 
que se lleven a cabo tratados comerciales que facilita lograr mayor la competitividad frente 
a los demás países.  
 
Y para concluir la doctora Ángela María Orozco (Especial, 2014) exministra de  
Comercio Exterior y además socia de sala logística de las Américas,  explica mediante una 
conferencia que dio a conocer por medio de artículo publicado por la opinión sobre la 
importancia que los empresarios deben tener en cuenta a los avances con los TLC ya que 
para ella es muy necesario que los distintos sectores productivos aumenten ingresos pero que 
también la empresas deben estar unidas con el Estado ya que al final la unión de estos dos 
factores serán los que permitan  estar a  la vanguardia con los de los demás países en vía de 
desarrollo buscando las mejores alternativas para que la economía avance y el empresario 


















Gracias a los acuerdos comerciales las empresas se pueden expandir así a diferentes 
mercados internacionales, exportando o importando sus productos de alta calidad e 
innovación rigiéndose a las exigencias necesarias para mantenernos en los mercados 
internacionales.  Facilitando la participación de los Países en pleno desarrollo en el proceso 




Garantizan a las organizaciones con cualquier capacidad de producción que pueden 
obtener diferentes vías accesos a contratos de negocios públicos sin ningún tipo de exclusión. 
Y a su vez promueven un desarrollo económico y equilibrado entre los Países en pleno 
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